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La Comunicación Efectiva
como herramienta áulica
El presente artículo hace énfasis en la importancia 
del proceso de comunicación en la gestión áulica 
del docente y los objetivos logrados a través de la 
comunicación educativa como herramienta básica 
y relevante para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea productivo. La comunicación es 
inevitable, pero el objetivo de la comunicación en el 
ámbito educativo, en la relación docente estudiante,  
es que esta sea efectiva y bidireccional. Es importante 
que el docente deje atrás un modelo de comunicación 
educativo basado solo en contenidos y se enfoque en la 
formación del estudiante como ente social. 
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La
comunicación nos 
permite transmitir y 
receptar todo men-
saje, siendo la base 
de las relaciones en 
la vida de una
sociedad.
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El proceso de la comunicación im-
plica algunos elementos: emisor, re-
ceptor, mensaje, canal, contexto, lo 
que convierten a la comunicación  en 
un proceso natural e inevitable en el 
ser humano, puesto que uno de sus 
principios fundamentales es que no 
se puede “no comunicar” y en vista 
de que los elementos antes mencio-
nados siempre están presente.
A través del tiempo el  proceso de 
comunicación, sus elementos y las 
diferentes maneras de comunicarse 
han sido objeto de estudio desde 
diferentes perspectivas y diversas 
disciplinas científicas. Con el auge 
de la tecnología es indudable que la 
comunicación también ha  sufrido un 
impacto en la manera de comunicar-
se en la relación interpersonal. 
Galindo (2005) manifiesta que “el 
concepto de comunicación en su ori-
gen está relacionado con interacción 
e influencia mutua. Este concepto 
nos lleva a comprender la comuni-
cación como un  proceso dinámico, 
que influye en el comportamiento de 
quienes se encuentre inmersos en el 
proceso”
Marta Rizo (2007) manifiesta que: 
“La comunicación puede concebirse 
como la interacción mediante la que 
gran parte de los seres vivos
acoplan o adaptan sus conductas al 
entorno. También se ha entendido 
a la comunicación como el propio 
sistema de transmisión de mensajes 
o informaciones, entre personas 
físicas o sociales, o de una de 
éstas a una población, a través de 
medios personalizados o de masas, 
mediante un código de signos fijado 
de forma arbitraria. Y más aún, el 
concepto de comunicación también 
comprende al sector económico que 
aglutina las industrias de la informa-
ción, de la publicidad, y de servicios 
de comunicación no publicitaria para 
empresas e instituciones. Estas tres 
acepciones ponen en evidencia que 
nos encontramos ante un término 
polisémico. Dentro de este abanico 
de posibilidades, abogamos por una 
definición que entiende la comuni-
cación como proceso básico para la 
construcción de la vida en sociedad, 
como mecanismo activador del diá-
logo y la convivencia entre sujetos 
sociales (p.3)”
Indudablemente, la comunicación 
nos permite transmitir y receptar 
todo mensaje, siendo la base de 
las relaciones en la vida de una so-
ciedad, entonces cabe preguntarse 
¿de qué manera podemos manejar 
el proceso de comunicación para 
obtener una comunicación eficaz y 
efectiva  en nuestra gestión áulica?
INTRODUCCIÓN
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Los procesos comunicacionales 
involucran acciones donde los 
miembros de un grupo interactúan 
entre sí, tal es así que Marx (1989) 
se refiere a relaciones sociales 
como la verdadera riqueza espi-
ritual del individuo que depende 
íntegramente de las riquezas de 
sus verdaderas relaciones . Estas 
relaciones  se dan durante toda la 
vida del individuo, donde el proce-
so comunicacional representa una 
actividad determinante en el desa-
rrollo de la vida de la persona. 
El proceso comunicacional involu-
cra algunos elementos y diferen-
tes factores que manejándolos de 
manera eficiente nos permitirían 
generar una comunicación eficaz 
y eficiente. Todo proceso de co-
municación conlleva un objetivo e 
intencionalidad, lo que convierte 
a este proceso en algo complejo 
que debe ser contextualizado, de 
tal manera que el mensaje y la re-
troalimentación sean productivas y 
aporten beneficios a todos quienes 
se encuentran involucrados.
Galindo, L (2011) señala que “la 
comunicación no es sólo un asunto 
obvio, un objeto evidente; es un 
supuesto, una toma de posición, 
un acto de fe, un implícito.” 
La comunicación implica un con-
junto de elementos organizados, 
que permiten alcanzar un objetivo 
y a su vez recibir una respuesta o 
retroalimentación en el proceso. Es 
por eso que debemos hacer una 
reflexión sobre la complejidad del 
proceso comunicacional, sus impli-
caciones y el  atinado manejo que 
debemos tener de este, para que la 








La comunicación educativa debe 
procurar la interacción, asimilación 
de contenidos, contextualización del 
mensaje, que genere individuos con 
competencias dialécticas.
De lo anteriormente expuesto, es 
imposible hacer de lado la estre-
cha relación entre comunicación y 
proceso educativo. Las relaciones 
interpersonales y la comunicación 
son procesos inevitables en la vida 
del ser humano y por ende de la 
actividad educativa, ya que esta 
última requiere la transmisión del 
mensaje para que se dé.
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El proceso de enseñanza requiere 
inevitablemente una interacción do-
cente-estudiantes, que permita no 
solamente la transmisión del cono-
cimiento sino la efectividad de esta, 
que conduzca a lograr los objetivos 
formativos. 
Kaplun (1983) hace referencia a 
tres modelos básicos de comuni-
cación educativa que ayuda a com-
prender los procesos en la relación 
docente – estudiante:
Educación con énfasis en los 
contenidos que corresponde a 
la educación tradicional, basa-
da en la transmisión de cono-
cimientos y valores de una ge-
neración a otra, del profesor al 
alumno, de la elite «instruida» a 
las masas ignorantes.
Educación con énfasis en los 
efectos que corresponde a la 
llamada «ingeniería del compor-
tamiento», y consiste esencial-
mente en «moldear» la conduc-
ta de las personas con objetivos 
previamente establecidos.
Educación con énfasis en el pro-
ceso que destaca la importancia 
del proceso de transformación 
de la persona y las comunida-
des. No se preocupa tanto de 
los contenidos que van a ser 
comunicados, ni de los efectos 
en término de comportamiento, 
sino de la interacción dialéctica 
entre las personas y su realidad; 
del desarrollo de sus capacida-
des intelectuales y de su con-
ciencia social.
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Como podemos darnos cuenta en 
el modelo de comunicación educa-
tiva de Kaplun, es importante en-
tonces que aquello que la UNES-
CO nos presenta respecto a la 
comunicación y educación debería 
ser puesto en práctica, esto es que 
“La comunicación y la educación no 
pueden seguir existiendo, del modo 
tradicional, como ámbitos totalmen-
te separados. La sociedad de la 
información ha puesto en evidencia 
la necesidad de que ambos mun-
dos, el educativo y el comunicativo, 
se aproximen y se relacionen. Para 
ello, se necesita una acción con-
certada entre los diferentes actores 
que participan en ambos mundos. 
En consecuencia, la educación y 
la comunicación están obligadas a 
entenderse.”
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Es necesario
que las instituciones 
educativas comien-
cen a darle más im-
portancia a la comu-
nicación educativa, 
como herramienta 
imprescindible de la 
gestión áulica
del docente.
Muchos  docentes se preguntan, por 
qué al final del proceso enseñanza- 
aprendizaje no lograron los objeti-
vos plateados. Esta interrogante 
puede ser respondida si se hace el 
análisis de cómo fue manejada la 
información impartida, que rol tuvo 
el docente, como manejo sus he-
rramientas y sobretodo cual fueron 
las destrezas comunicacionales 
que el docente utilizó, llámese es-
tas: unidireccional o bidireccional. 
La primera de ellas generará una 
comunicación educativa tradicional 
con énfasis en el contenido, pero la 
segunda de ellas generará una  in-
teracción con  destrezas comunica-
tivas eficientes donde el estudiante 
tiene una participación activa de su 
proceso de aprendizaje. 
Es necesario que las instituciones 
educativas comiencen a darle más 
importancia a la comunicación edu-
cativa, como herramienta impres-
cindible de la gestión áulica del do-
cente. Las instituciones educativas 
están muy preocupadas en capaci-
tar a  sus docentes en sus respec-
tivas áreas de conocimiento pero 
dejan de lado la capacitación del 
docente que procure en ellos des-
trezas comunicativas que  permiten 
que este proceso de socialización, 
que es inevitable,  convierta al pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje 
en algo productivo y motivador. 
La comunicación educativa, en-
tendiéndose como el proceso de 
comunicación contextualizado en 
el ámbito educativo, como parte de 
las herramientas de la gestión áulica 
del docente, debe procurar la inte-
racción, asimilación de contenidos, 
contextualización del mensaje, que 
genere individuos con competencias 
dialécticas, conscientes de su reali-
dad y responsables de su entorno.
La educación del siglo XXI deman-
da la conducción de herramientas 
comunicacionales que permitan la 
acción social y el desarrollo del pen-
samiento criterio como resultado de 
la interacción de la gestión áulica 
del docente.
Foto: Kaplún, durante entrevista 1998 - Sao Paulo
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